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Аннотация 
Рассматриваются особенности воспроизводственных от-
ношений в условиях цифровизации экономического развития 
общества и перехода от одной экономической формации 
развития общества к другой, что получает новую техноло-
гическую платформу регулирования взаимодействия произ-
водительных сил и производственных отношений. Обосно-
вывается понятие цифровой стоимости товара, анализиру-
ется смещение равновесной цены (стоимости) спроса и 
предложения товара в процессе использования сетевых 
платформ. Подчеркивается, что качество и глубина цифро-
вой трансформации технологических процессов создаваемой 
стоимости товара позволяют в условиях рынка быстрее 
отождествлять меновую и потребительную стоимости 
товара, ускорять воспроизводственные процессы. Обобща-
ется сфера обращения, которая приобретает новые черты, 
вызванные возможностями цифровизации процессов купли–
продажи товаров в обществе и постепенным преобразова-
нием денежного обращения. Утверждается, что цифровые 
модели и средства связи в первичных иерархических секто-
рах экономической системы общества, нацеленные на по-
требности конкретного человека, будут превалирующими 
элементами общественного воспроизводства. Натурально–
стоимостные пропорции создания совокупного продукта 
общества получают новые формы, которые можно охарак-
теризовать как цифровое воспроизводство. 
 
Some Aspects of Digital Transformation in the Economic 





The features of the reproductive relations under the conditions 
of digitalization of the society economic development, the tran-
sition from one economic formation of a society development to 
another are considered, that gets a new technological platform 
for regulating the interaction of productive forces and industrial 
relations. The paper substantiates the concept of the goods digi-
tal value, analyzes the shift in the equilibrium price (cost) of 
goods supply and demand in the process of the network plat-
forms applying. It is emphasized that the quality and depth of 
digital transformation of the goods created value technological 
processes allow to identify the goods exchange-value and the 
use-value faster under the market conditions, and  
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to accelerate reproduction processes. The sphere of circulation, which acquires new features caused by the 
possibilities of the goods purchasing and selling processes digitalization in the society and the gradual 
transformation of currency circulation is generalized. It is stated that digital models and means of communi-
cation in the primary hierarchical sectors of the society economic system, aimed at the needs of a particular 
person, will be the prevailing elements of the social reproduction. The natural – value proportions of the 
society's cumulative product creation get new forms that can be described as digital reproduction. 
 
Основные положения 
 Закон неуклонного роста и повышения производительности труда как фундаментальный 
основополагающий постулат перехода от одной экономической формации развития общества к 
другой получает новую цифровую технологическую платформу регулирования взаимодействия 
производительных сил и производственных отношений; 
 эволюционные преобразования технологий во всех сферах жизнедеятельности общества 
(производство, распределение, обмен и потребление совокупного общественного продукта) дают 
новую форму и содержание для всех процессов воспроизводства и социальной жизни общества; 
 стоимость как экономическая категория в цифровой экономике получает новое экономи-
ческое содержание, которое может быть выражено как «информационная теория стоимости»; 
 в условиях цифровизации экономических процессов в обществе происходит смещение равно-
весной цены (стоимости) спроса и предложения товара, которое может быть представлено как движе-
ние точки равновесия с одновременным снижением стоимости и ростом объема выпуска товара. 
 
Fundamentals 
 the law of steady growth and increase in labor productivity as a fundamental postulate of the 
transition from one economic formation of the society development to another gets a new digital techno-
logical platform for regulating the interaction of productive forces and industrial relations; 
 the evolutionary transformations of technologies in all spheres of the society vital functioning 
(production, distribution, exchange and consumption of the aggregate social product) provide a new form 
and content for all processes of reproduction and social life of society; 
 value as an economic category in the digital economy acquires a new economic content, which 
may be expressed as «information theory of value»; 
 with the digitalization of economic processes in the society, there is a shift in the equilibrium 
price (value) of the goods demand and supply, which can be represented as the equilibrium point move-




Воспроизводственные процессы в условиях цифровизации экономическо-
го развития общества и перехода от одной экономической формации развития к 
другой получают новую технологическую платформу регулирования взаимо-
действия производительных сил и производственных отношений. Цифровые 
платформы требуют уточнения основных положений содержания и сущности 
воспроизводственных отношений на базе новых технологических сетевых сис-
тем производства, распределения, обмена и потребления совокупного общест-
венного продукта. Целью статьи является обобщение некоторых вопросов раз-
вития теоретических положений воспроизводственных отношений в обществе 
на базе использования цифровых технологий.  
Используется метод научной абстракции. Применяется анализ и синтез, а так-
же системный подход и логический метод при исследовании экономических явлений. 
 
Результаты  
В научно-прикладной действительности можно часто услышать вопрос: 
«Чем и как оценить реалии экономической жизни»? Многочисленные социаль-
но-экономические показатели (внутренний валовый продукт на жителя, произ-
водительность труда, продолжительность жизни населения, обеспеченность ус-
ловиями жизни и другие) являются лишь вершиной айсберга, который зиждется 
на громаднейшей базе цифровых (численных) данных. Численные параметры 
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социально-экономических показателей – это конкретные традиционно статисти-
ческие и безгранично многочисленные (большие данные) цифры, которые при-
нимают новое количественное и качественное значение на современном этапе 
развития производительных сил и производственных отношений в обществе. 
Экономика как научно-прикладное понятие и теоретическая дисциплина в 
условиях расширения и углубления использования информационно технологи-
ческих коммуникационных систем в жизнедеятельности общества требует ново-
го осмысления фундаментальных положений теории общественного воспроиз-
водства, базирующегося на цифровой основе.  Действие объективных экономи-
ческих законов в обществе начинает проявлять новые грани и особенности в ус-
ловиях стремительного развития сетевого цифрового технологического взаимо-
действия во всех сферах жизнедеятельности общества.   
Сетевые цифровые каналы связи, информационно-коммуникационные 
платформы позволяют практически мгновенно реагировать на различные геопо-
литические решения в мире или в отдельных регионах  и на последствия этих ре-
шений для экономических систем общества (изменение биржевых индексов цен-
ных бумаг, изменение мировых цен на энергоресурсы, рост или падение курсов 
национальных валют и другие перемены). Качественное преобразование цифро-
вого взаимодействия по сравнению с аналоговыми связями в постиндустриальном 
несетевом аналоговом мире позволяют по-новому взглянуть на традиционное 
проявление и действие всех экономических законов. Отдельные законы теряют 
былую силу, утрачивают свое действие в эпоху цифровой трансформации эконо-
мики. Фундаментальные экономические законы усиливают свое проявление в 
жизнедеятельности общества и приобретают новые цифровые оттенки, которые 
требуют теоретического обоснования и научно-прикладного рассмотрения.  
Закон неуклонного роста и повышения производительности труда как 
фундаментальный основополагающий постулат перехода от одной экономиче-
ской формации развития общества к другой получает новую технологическую 
платформу регулирования взаимодействия производительных сил и производст-
венных отношений. Взаимодействие этих фундаментальных положений эконо-
мической теории получает новое качественное содержание на базе новых циф-
ровых технологий. Цифровизация производства, стремительное преобразование 
производственных процессов с использованием соответствующих платформ ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) требует реформи-
рования системы производственных отношений (организация хозяйственной 
деятельности, управление и регулирование производства, стимулирование, ре-
формирование форм собственности и другие формы экономических отноше-
ний). Эти формы стремительно приобретают новые качественные технологиче-
ские основы взаимодействия во всех формах и сферах регулирования как хозяй-
ственной деятельности, так и общественно-социальных отношений. 
Яркий пример цифровых возможностей революционных преобразований в 
общественной жизни – это социальные сети интернета, которые могут поднять 
волну массовых движений для решения различных проблем развития общества. 
Эти же сети в экономическом развитии могут ориентировать общество на кри-
тику или поддержку отдельных элементов воспроизводственных пропорций, 
устанавливаемых органами власти. Органам власти следует прислушиваться к 
массовым сетевым высказываниям населения в отношении направлений соци-
ально- экономического развития общества, что является сейчас настоятельной 
необходимостью в силу практически мгновенной передачи информации по со-
циальным сетям и возможным негативным последствиям для общества в силу 
отсутствия согласования интересов органов власти и населения. 
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Постоянное философское противоречие в экономической теории системы 
производительных сил и производственных отношений разрешается путем цифро-
вых преобразований форм и процессов производственных и социальных сфер жиз-
недеятельности в обществе. Цифровые платформы (робототехника, искусственный 
интеллект, виртуальная реальность, промышленный интернет, интернет вещей и 
др.) способствуют поступательному замещению живого труда на производстве и в 
обращении овеществленным трудом. При этом общие затраты как живого, так и 
овеществленного труда на производство продукции сокращаются, что говорит о 
реализации требования действия объективного экономического закона неуклонно-
го повышения производительности труда при переходе от одной формации эконо-
мического развития к другой последующей (более развитой) формации. 
В статье [1] отмечается, что общественное развитие находится в стадии 
перехода от аналогово-рыночной к информационно-сетевой системе организа-
ции производства, к информационно-коммуникационной универсализации и 
унификации, которую можно считать формой огромного информационно-
сетевого, био-квантового общества. В настоящих условиях началась новая тех-
нолого-информационная нейронно создаваемая цифровая эпоха, которая спо-
собствует созданию интегрированной макросети «Нейронет». Технологическим 
ядром данной сети служат глобальные, сетевые, гибридные, компьютерные ин-
терфейсы. Фундамент промышленной траектории движения цифровизации со-
ставляет развитие сетей связи на базе 5G, цифрофикация промышленного про-
изводства, промышленный интернет, роботизация, 3-D проектирование продук-
ции и печать. Отмечается, что цифровизация промышленного производства рас-
сматривается как основополагающий фактор увеличения роста производитель-
ности мировой промышленной деятельности. Новые технологические и техни-
ческие решения развития производительных сил требуют уточнения теоретиче-
ских положений воспроизводственных отношений в обществе. 
Цифровые данные, в информационной теории и информационных системах, 
являются дискретными, прерывистыми представлениями информации или работ, 
как противопоставлено непрерывным, или аналоговым сигналам, которые ведут 
себя непрерывным способом или представляют информацию, используя непре-
рывную функцию [2]. Поэтому непрерывность взаимодействия громадного много-
образия цифровых платформ в системе воспроизводственных отношений является 
важным фактором нового качественного обобщения теоретических положений 
экономической науки. При этом здесь важна соответствующая научная методоло-
гия  анализа и теоретического обоснования содержания сквозной цифровизации 
комплекса всех процессов и элементов формирования стоимости совокупного об-
щественного продукта в процессе его постоянного расширенного воспроизводства. 
Эволюционные преобразования технологий во всех сферах жизнедеятель-
ности общества (производство, распределение, обмен и потребление совокупно-
го общественного продукта) дают новую форму и содержание  для всех процес-
сов воспроизводства   и социальной жизни общества, в которых ведущую роль в 
повышении эффективности деятельности начинают играть цифровые агрегато-
ры. Цифровые технологии видоизменяют традиционный экономический уклад и 
структуру натурально стоимостных воспроизводственных пропорций в общест-
ве. Кругооборот натурально стоимостных процессов ускоряется и модернизиру-
ется под воздействием новых ИКТ. Модернизация касается всех сторон исполь-
зуемых факторов производства, всей воспроизводственной деятельности обще-
ственного продукта и многообразной социальной жизни общества.  
Цифровые технологические платформы становятся важнейшей составляю-
щей частью орудий труда на производстве, в сфере обращения, обмена и потреб-
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лении совокупного общественного продукта. Эта часть цифровизации процессов 
приобретает все большее значение в структуре общественно необходимых затрат 
на производство товаров, работ и услуг в обществе. Меняется органическое строе-
ние создаваемого общественного продукта в условиях цифрового производства в 
направлении увеличении доли овеществленного труда в общих затратах труда на 
производство товаров, работ и услуг. Можно говорить о формировании нового 
экономического уклада в системе воспроизводственных отношений общества. 
Данный новый экономический уклад переводит систему производствен-
ных и общественных отношений на цифровые форматы социального и хозяйст-
венного взаимодействия, которые преобразуют традиционные аналоговые вос-
производственные процессы и общечеловеческие коммуникации в обществе. На 
первое место выходит технологический уклад, который ускоряет экономическое 
развитие общества путем коренного реформирования систем и процессов вос-
производства общественного продукта.    
Стоимость как экономическая категория в цифровой экономике получает 
новое экономическое содержание, которое может быть выражено как «информа-
ционная теория стоимости» [3]. Информационная теория стоимости является но-
вым качественным содержанием данной категории, где традиционно данная кате-
гория понималась как меновая стоимость или потребительная стоимость. В работе 
[3] отмечено, что информационная теория стоимости   это такая концепция, ко-
торая предусматривает, что по мере общественного развития информация, знания 
и способы их практического использования в хозяйственной деятельности посте-
пенно заменяют труд как носителя прибавочной стоимости общественного про-
дукта. Прибавочная стоимость получает постоянное циклическое дополнительное 
приращение в процессе постоянного воспроизводства общественного продукта. 
Трудовая теория стоимости как базис воспроизводственных отношений насыща-
ется постоянно совершенствующимся цифровым содержанием соответствующих 
технологических процессов и получает новое экономическое звучание. 
Это звучание является объективным требованием действия экономических 
законов ускорения (экономии общественного времени) и поднятия на новый 
уровень многочисленных систем общественного и корпоративного секторов 
экономики в условиях развития воспроизводственных процессов в обществе. 
В системе комплекса факторов производства распределения, обмена и потребле-
ния усиливается воздействие и получает повышенное влияние такая технологи-
ческая коммуникация, которая зиждется на многочисленных цифровых плат-
формах и огромных цифровых базах данных непрерывно осуществляемых вос-
производственных и социальных процессов в обществе. 
Новые цифровые технологии позволяют значительно глубже проникнуть в 
содержательные воспроизводственные процессы формирования стоимости как 
экономической категории. Если говорить о стоимости потребленных средств 
производства при формировании товара, то используемые оцифрованные орудия 
труда и предметы труда в процессе трудовой деятельности  это вся детальней-
шая сквозная на соответствующих платформах предыстория и итоги формиро-
вания затрат предыдущего (овеществленного) труда. Эта предыстория включает 
в цифровом формате все многочисленные этапы создания в стоимостной форме 
орудий и предметов труда, используемых для производства общественного про-
дукта. Аналогично, оцифрованная стоимость необходимого продукта – это вся 
детальная сквозная стоимостная оценка формирования затрат и результирую-
щий итог оплаты живого труда в процессе воспроизводственной деятельности. 
Оцифрованную стоимость прибавочного продукта можно представить как ре-
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зультат рыночной стоимостной оценки товара в процессе обмена (купли–
продажи на соответствующих торговых сетевых площадках). 
На наш взгляд, наряду с понятиями потребительной и меновой стоимости 
товара стоимостная категория получает новое содержание, которое можно оха-
рактеризовать как цифровая стоимость товара. Эта стоимость определяется 
такими новыми содержательными характеристиками, как ее сравнительно с дру-
гими факторами воспроизводства новое качество всеобщности (универсально-
сти) и более совершенные возможности регулирования с ее помощью общест-
венного воспроизводства. Эти возможности значительно превышают традици-
онные организационно-управленческие ресурсы и формы управления общест-
венного воспроизводства. Информационные технологии дают новые возможно-
сти анализа и планирования расширенного воспроизводства в обществе. 
Цифровая стоимость товара – это обезличенная форма конкретного эко-
номического блага (актива), которая имеет способность быть оцифрованной на 
электронных носителях информации и функционировать как стоимостной вос-
производственный агрегат в условиях развития сетевой экономики общества. 
Этот универсальный агрегат обладает такими свойствами, которые существенно 
повышают эффективность всех сторон воспроизводственных отношений в об-
ществе – ускорение кругооборота создаваемой стоимости общественного про-
дукта, рост производительности совокупного труда, рост прибавочного продук-
та, сокращение затрат труда в процессе производства. Данные преобразования 
базируются на развитии и использовании таких основных сквозных цифровых 
технологий во всех сферах воспроизводства, как: 
 огромнейшие массивы цифровых баз данных; 
 нейронные технологии и искусственный интеллектуальные системы; 
 системы распределенного реестра; 
 квантовые технологические системы; 
 мобильные сети пятого поколения; 
 виртуальная реальность.    
Цифровая форма стоимости потребленных средств производства (зданий, 
оборудования, сырья, расходных материалов, комплектующих и др.) складыва-
ется из соответствующих составляющих на сетевых платформах учета поступ-
ления (покупки) и использования (списания) основных фондов, оборотных 
средств и других активов. Непременным орудием труда начинают все шире вы-
ступать различные цифровые платформы и сетевые ресурсы прежде всего в про-
изводстве совокупного продукта. Стоимость необходимого и прибавочного про-
дукта (рабочей силы и прибыли) также получает новое качественное технологи-
ческое содержание, которое заключается в формировании соответствующих за-
трат живого труда в условиях цифровизации бизнес-процессов, организации 
производства и продажи продукции в новых сетевых условиях. 
Цифровые платформы, сервисы и различные сетевые приложения являют-
ся, на наш взгляд, экономическими элементами двойного назначения для вос-
производства общественного продукта. С одной стороны, они составляют часть 
средств производства (специфические орудия труда), с другой стороны, они 
представляют возможность их обобщения как элемента системы производствен-
ных отношений. При разработке ИКТ, компьютерных программ и различных 
сервисов, приложений они являются предметом труда. Как элемент производст-
венных отношений, это процессы государственного и корпоративного регулиро-
вания на цифровых платформах, которые обеспечивают для экономических 
агентов планирование, взаимоотношение с бюджетом, реализацию нормативно-
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законодательных форм и другие составляющие экономических форм взаимосвя-
зей государства, предприятий, работников и иных экономических субъектов. 
Некоторые исследователи [4] отмечают, что процессы цифровизации (в 
применительно к человеку, предприятию, отрасли, государству )  это транс-
формация  к созданию добавленной стоимости путем расширения использова-
ния все больше независимых от непосредственного участия человека хозяйст-
венных и воспроизводственных процессов, обладающих возможностью адап-
тивности (самооптимизации). Данное свойство базируется на использовании 
экономико-математических моделей (которые можно считать цифровыми двой-
никами), которые воспроизводят взаимные связи параметров этих процессов, с 
преимущественно непосредственно прямым использованием огромной базы 
первичных цифровых данных в местах их появления отсчитывающих приборов 
и датчиков IoT, что способствует достижению высокого качества огромной базы 
цифровых данных (актуальность, релевантность, точность и полнота). Постоян-
ное воспроизводство добавленной стоимости (валового внутреннего продукта), 
кругооборот стоимостных и натуральных эквивалентов товарно-денежных ре-
сурсов на принципиально новых технологических средствах связи, системах 
цифрового взаимодействия позволяет существенно повышать эффективность 
товарообменных и производственных процессов в обществе. 
В настоящий момент получили определенное применение и 
cответствующую базу для дальнейшего научно-прикладного развития цифровые 
платформы в различных сферах жизнедеятельности общества (здравоохранение, 
транспорт, государственное управление, образование, медицина, добыча полез-
ных ископаемых, торговля, обеспечение безопасности и др. [5, 6, 7]). В стране 
приняты и реализуются cтратегические документы по развитию цифровой эко-
номики [8, 9]. Но, на наш взгляд, имеется настоятельная необходимость теоре-
тического обоснования и прикладного развития не только микроэкономического 
отраслевого цифрового развития, но и макроэкономического воспроизводствен-
ного обобщения цифровой трансформации в обществе. В повестку дня следует 
включать разработку цифровых воспроизводственных моделей развития обще-
ства, так как сетевая трансформация требует использования соответствующих 
новых платформ для управления общественными пропорциями развития.  
Всеобщность характеризуется разнообразными, но базовыми и качествен-
но едиными цифровыми платформами, а также сетевыми взаимосвязанными и 
информационно-коммуникационными технологическими системами. Постепен-
но деньги как всеобщий эквивалент стоимости замещаются и в некоторых слу-
чаях дополняются цифровыми стоимостными агрегатами. Противоречие между 
развитием производительных сил и состоянием производственных отношений в 
обществе на настоящем этапе разрешается с помощью углубления и стреми-
тельного развития использования цифровых технологий. При этом цифровые 
технологии становятся своеобразным драйвером (локомотивом) развития обще-
ства, который приводит к сокращению общественно – необходимых затрат тру-
да на производство товаров, работ и услуг. 
Всеобщий эквивалент стоимости, приобретающий форму цифровой стои-
мости, становится таким фактором производства, распределения, обмена и по-
требления общественного продукта, который имеет всеобъемлющую информа-
ционно-технологическую природу образования, созданную на новых глобаль-
ных, сетевых, гибридных, и других компьютерных интерфейсах. Данные техно-
логические системы позволяют по-новому подходить к построению государст-
венной системы организации управления. Сейчас в стране наблюдается опреде-
ленное несовершенство и недостаточная конкурентоспособность системы госу-
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дарственного управления. Для обеспечения требуемой системы государственно-
го управления России в долгосрочной перспективе должна быть создана новая 
система построения системы регулирования, которая станет передовой инфор-
мационно-коммуникационной, технологической, нормативной и культурной ос-
новой будущего развития. Роль такой основы сможет сыграть «Государство-как-
Платформа» [10, 11]. Речь идет о необходимости коренного изменения процес-
сов организации государственного управления, в основе которого должны ле-
жать цифровые платформы экономического регулирования воспроизводствен-
ной деятельности и оперативного управления. 
Цифровая стоимость товара обладает такими технологическими свойства-
ми, которые вносят в понятия меновой и потребительной стоимости новые от-
тенки в процессы воспроизводства совокупного общественного продукта. Циф-
ровые платформы позволяют генерировать как новую, так и прошлую информа-
цию о структурных составляющих живого и овеществленного труда, воплощен-
ного в товаре. Оцифрованные орудия и предметы труда, рабочая сила позволяют 
по-новому взглянуть на меновую и потребительную стоимость товара. Качество 
и глубина цифровой информации, трансформация технологических процессов 
создаваемой стоимости товара в процессе производства позволяют в условиях 
рынка быстрее отождествлять меновую и потребительную стоимости товара, 
ускорять воспроизводственные процессы. 
Меновая стоимость товара  это способность обмениваться товарами, а 
потребительная стоимость товара – это способность удовлетворять конкретные 
товарные потребности потребителей. Цифровая стоимость товара является его 
специфическим свойством, которое открывает новые грани организации товар-
ного воспроизводства. Это свойство – возможность виртуального и необходи-
мость платформенного сетевого обобщения безгранично огромных процессов 
цифрового обеспечения товарного воспроизводства. Меновая и потребительная 
стоимость товара в данном случае, как разные грани результатов многочислен-
ных видов труда в обществе, предстают на сетевых платформах в единой ком-
плексной цифровой форме, которая выражает многообразие товаров, работ и 
услуг и позволяет значительно увеличить скорость товарообмена в процессе 
общественного воспроизводства. 
Стоимость товара с использованием огромной базы данных и цифровых 
платформ (цифровая стоимость) позволяет высветить новые грани, которые не 
могут быть обобщены при рассмотрении только меновой или потребительной 
стоимости товара в традиционной форме. Цифровая трансформация стоимости 
прослеживается на всех этапах и переделах ее создания и использования как эко-
номического блага в обществе. Трудовая теория стоимости получает новую циф-
ровую технологическую составляющую содержания трудовой деятельности, ко-
торая оцифровывается на многочисленных сетевых платформах воспроизводства 
общественного продукта в сферах производства, распределения, обмена и потреб-
ления. Это позволяет расширить трактовку экономических воспроизводственных 
понятий «относительная стоимость и абсолютная стоимость товара». Все много-
численные трудовые процессы создания и обращения (движения) стоимости това-
ра отражаются в цепочке технологических информационных цифровых платформ 
производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта.  
Эта огромнейшая информационно-технологическая база цифровой стои-
мости способствует детальнейшему отслеживанию всех воспроизводственных 
процессов в обществе. Традиционные понятия экономической теории «капитал», 
«инвестиции», «активы (частные, государственные)» получают новое углублен-
ное содержание, обусловленное их формированием на основе огромнейшей базы 
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цифровых данных в процессе общественного воспроизводства. Такие макроэко-
номические категории как совокупный общественный продукт, валовый про-
дукт, необходимый продукт, прибавочный продукт и другие, сформированные 
как элементы цифровой трансформации общественного воспроизводства, позво-
лят значительно глубже вникать в многочисленные процессы создания и ис-
пользования национального продукта общества.  
Сквозные цифровые процессы моделирования воспроизводства товаров, 
работ и услуг позволяют практически в автоматизированном режиме обеспечи-
вать оптимизацию процессов производства, распределения, обмена и потребле-
ния общественного продукта в стране. Оптимизация может осуществляться по 
различным параметрам функционирования экономической системы: прибыль-
ности, воздействия на экологию, безопасности жизнедеятельности и другим по-
казателям. При этом все расчетные параметры для обеспечения процессов кру-
гооборота и воспроизводства общественного совокупного продукта должны 
включать обоснование соответствующих стоимостных агрегатов показателей 
товаров, работ и услуг. Цифровая стоимость как экономическая категория вы-
ступает универсальным измерителем факторов производства  затрат живого и 
овеществленного труда, а также используемых естественных природных ресур-
сов в воспроизводственной деятельности. 
Необходимо отметить, что процесс «производство  распределение  об-
мен  потребление» в реальной экономической действительности социально-
экономического развития никогда не прерывается. При этом все четыре фазы 
воспроизводства существуют одновременно, поскольку ни одну из фаз невоз-
можно остановить или исключить из единой взаимосвязи операций последова-
тельности форм видоизменения стоимости и создания совокупного продукта, 
чтобы не разорвать весь воспроизводственный процесс. Цифровые технологии 
позволяют непрерывно как моделировать, так и осуществлять оценку фактиче-
ской картины состояния всех фаз воспроизводства стоимости практически в ре-
альном времени. Это дает возможность принимать оперативные решения по 
внесению при необходимости корректировок в процессы государственного ре-
гулирования воспроизводства общественного продукта. 
Каждая единица стоимости совокупного продукта общества в условиях 
цифровой экономики имеет свое цифровое значение. Информационная база 
движения стоимости имеет способность мгновенного учета каждой составляю-
щей ее единицы, обеспечения оперативного движения в условиях общественно-
го воспроизводства. Технологическая база ИКТ позволяет иметь детальнейшую 
картину формирования стоимости, обобщать ее составляющие, анализировать 
производственные процессы, которые являются основой создания стоимости 
товаров, работ и услуг. Все производственные микропроцессы могут быть 
оцифрованы и проанализированы в стоимостном формате с целью сокращения 
себестоимости производимой продукции. 
Значительно увеличиваются возможности регулирования общественного 
воспроизводства в условиях цифровой экономики. Принципиально по-новому мо-
гут решаться вопросы народнохозяйственного социально-экономического планиро-
вания в обществе. Традиционные различные макроэкономические экономико-
математические модели для планирования и управления развития могут принимать 
новые глубоко эшелонированные цифровые формы, которые будут формироваться 
не только и не столько на основе прошедших (ретроспективных статистических) 
параметров развития (как правило сверху системы государственного управления), а 
на базе прямых информационных цифровых платформенных связей производите-
лей и потребителей товаров, работ и услуг (планирование воспроизводства в обще-
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стве снизу). Цифровые модели и средства связи в первичных иерархических секто-
рах экономической системы общества, нацеленные на потребности конкретного 
человека, будут превалирующими элементами общественного воспроизводства.  
Целеустановки воспроизводственного развития общества будут в опреде-
ленной мере формироваться снизу на основе огромной базы оцифрованных по-
требностей в товарах, работах и услугах людей. Задачей высших эшелонов власти 
будет установление рациональных пропорций воспроизводства с учетом опти-
мального использования общественного продукта для текущего потребления и 
необходимого накопления совокупного продукта для развития общества. Такая 
система формирования общественных и производственных запросов необходи-
мых экономических и социальных благ в первичных звеньях экономической сис-
темы (чему способствуют различные цифровые платформы) способствует созда-
нию рациональных отношений в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления общественного продукта. При этом усиливаются горизонтальные 
хозяйственные связи и уменьшается роль вертикальных регулирующих экономи-
ческих воздействий на воспроизводственные процессы в обществе. 
В условиях цифровизации экономических процессов в обществе происхо-
дит смещение равновесной цены (стоимости) спроса и предложения товара, кото-
рое может быть представлено как движение точки равновесия с одновременным 
снижением стоимости и ростом объема выпуска товара (рис. 1). Такая трактовка 
характеризуется результатом повышения производительности совокупного обще-













Рис. 1. Изменение рыночного равновесия стоимости (цены) товара в условиях 
цифровой экономики в сравнении с аналоговой экономикой 
Источник: составлено автором 
 
Цифровая стоимость товара на рынке для производителя и потребителя 
(покупателя) в зависимости от объема выпуска продукции смещается под воз-
действием прежде всего наличия соответствующих сетевых платформ, способ-
ствующих снижению затрат труда для производителя. Относительно производи-
теля товара можно однозначно говорить о сокращении затрат труда на произ-
водство при наличии робототехники, программно-цифровых комплексов, сете-
вых платформ организации и управления, а также других цифровых компонен-
тов производственной деятельности. 
Покупатель товара, наделенный значительным количеством комплексов 
различных цифровых приложений и   систем электронных площадок для заку-
пок и обращения товара, также имеет возможность выбора необходимого товара 
по наиболее низким ценам. Поэтому перекрестие стоимости (цены) спроса и 
предложения в зависимости от объема производства на рис. 1 смещается вниз и 
вправо, что говорит об аналогичной динамике изменения равновесной цены 
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влияние на изменение процессов установления рыночных цен на товары, работы 
и услуги в условиях развития общества. Это влияние способствует сокращению 
стоимости товара (рыночной цены продажи) при увеличении его выпуска. 
Цифровая трансформация воспроизводственной деятельности позволяет 
по-новому взглянуть на проявление действия закона стоимости в обществе.  
Производители цифровых технологических платформ заинтересованы в тира-
жировании и возможной монополизации своей продукции на рынке. Стоимость 
технических и технологических элементов баз данных (программных продуктов, 
интерфейсов, цифровых приложений и других составляющих технологической 
сетизации в обществе) по мере развития средств связи и сетевых платформ со-
кращается, а стоимость цифровой информации, которая обрабатывается данны-
ми информационно-коммуникационными система увеличивается. Наполненная 
конкретным цифровым содержанием (числами) технологическая элементная ба-
за информационно-коммуникационных систем имеет значительную стоимость 
(ценность), которая в ряде случаев во много раз превосходит стоимость техни-
ческих составляющих соответствующих сетевых платформ.    
Деньги как всеобщий эквивалент стоимости в цифровую эпоху постепенно 
замещаются цифровыми аналогами (биткойн, блокчейн, различные криптовалю-
ты, система Яндекс-деньги, система Pay Pal и др.). Закон денежного обращения 
трактует, что объем денежной массы должен соответствовать потребностям 
рынка в соответствии со стоимостью произведенных товаров, работ и услуг в 
обществе. Эта денежная масса должна быть прямо пропорциональна сумме цен 
на товары, работы, также услуги и обратно пропорциональна скорости обраще-
ния денег. Цифровая трактовка закона денежного обращения приводит как к по-
ложительному эффекту (увеличение скорости оборота денег, так и к отрица-
тельному результату (снижение возможности процессов государственного регу-
лирования денежного обращения). Появление виртуальных валют – это следст-
вие замещения денег в системе денежного обращения цифровыми аналогами, 
что меняет в будущем денежно-кредитную систему общества [12]. 
Цифровые деньги  это еще один существенный элемент новых аспектов 
воспроизводственных отношений в обществе, который требует отдельного де-
тального изучения и теоретического обоснования целесообразности его исполь-
зования в процессах создания и кругооборота стоимости общественного продук-
та. Государственное регулирование воспроизводственных отношений в услови-
ях цифрового аналога стоимости в условиях сокращения действия денежных 
знаков и системы денежного обращения должно быть детально изучено с точки 
зрения результативности общественного развития. Цифровая платежная система 
в условиях наличия виртуальных денег способна ускорить кругооборот воспро-
изводственных процессов в обществе.     
Сфера обращения приобретает новые черты, вызванные возможностями 
цифровизации процессов куплипродажи товаров в обществе и постепенным пре-
образованием денежного обращения. Цифровые платформы позволяют осуществ-
лять мгновенные беспроводные кассово-расчетные операции в процессе купли–
продажи товаров, работ и услуг. Сферы производства и обращения общественного 
продукта, базирующиеся на цифровых платформах, позволяют прослеживать всю 
цепочку создания стоимости товаров, продвижения ее по всем стадиям воспроиз-
водства. Такая детализация способствует более качественному анализу всех вос-
производственных процессов создания и использования общественного продукта 
для оптимизации натурально-стоимостных пропорций развития общества. 
Натурально-стоимостные пропорции создания совокупного продукта об-
щества получают новые формы, которые можно охарактеризовать как цифровое 
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воспроизводство. Цифровые модели огромного количества данных многочис-
ленных процессов создания и движения натурально-стоимостных параметров 
позволяют анализировать цифровую структуру совокупного общественного 
продукта в различных видах и формах его представления (в динамике, в отрас-
левом разрезе, в региональном рассмотрении, в различных формах хозяйствен-
ной деятельности, в государственном секторе, в корпоративном секторе, в раз-
личных группах экономических агентов, в семейных отношениях и в других ас-
пектах рассмотрения). Воспроизводство средств производства, рабочей силы, 
прибавочной стоимости и других элементов общественного продукта в цифро-
вом формате позволяет осуществлять огромные многоитерационные аналитиче-
ские экономико-математические расчеты для поиска оптимальных пропорций 
социально-экономического развития общества.   
Как подчеркивает автор статьи [13], государственная цифровая платформа 
страны, в свою очередь, строится на основе интеграции в единой облачной базе 
громадных массивов объемов данных цифровой информации первичного учета, 
технологических параметров и показателей. Эта платформа должна формиро-
ваться на основе унифицированной комплексной системы сбора, хранения и 
анализа первичной учетной, технологической и статистической информации, 
которую необходимо согласовывать как между собой, так и с единой системой 
классификаторов, справочников и различных нормативных документов. Пер-
вичные системы базы данных должны быть представлены реестрами практиче-
ски всех материальных, интеллектуальных и человеческих ресурсов страны на 
основе онтологического экономико-математического моделирования цифровых 
видов информационных ресурсов. Цифровые платформы дают возможность 
строить глобальные (на макроуровне) и территориально-отраслевые (смешанные 
на макроуровне и на микроуровнях) управляющие системы, а также типовые 
сайты с уменьшением индивидуальных затрат на цифровые экономику в обще-
стве в десятки и сотни раз. Следует отметить, что строящиеся в стране цифро-
вые платформы отражают реализацию ранее высказанных идей советских уче-
ных А.И. Китова и В.М. Глушкова о создании общегосударственной автомати-
зированной системы сбора и обработки экономической информации для систем 
учета, планирования и управления народным хозяйством в СССР. 
Цифровые возможности позволяют коренным образом видоизменить тех-
нологию построения системы национальных счетов (балансовых таблиц), которая 
характеризует воспроизводимые и невоспроизводимые пропорции стоимостных 
воспроизводственных параметров (основные фонды, земля, запасы разведанных 
полезные ископаемые и т.д.), запасы оборотных средств, а также финансовые ак-
тивы и пассивы, взаимоувязанные с постоянным кругооборотом поступления и 
списания денежных средств по счетам экономических агентов в обществе. Систе-
ма национальных счетов представляют собой громадный уровень детализации 
внутренней политэкономической структуры общества, она являются важнейшей 
основой осуществления разносторонних расчетов на макроэкономическом уровне. 
Данная система является эффективным инструментом общегосударственного ме-
ханизма регулирования многообразных процессов функционирования националь-
ной экономики. Система национальных счетов (далее  СНС) и ее основные пока-
затели на базе цифровых платформ должны быть основной глобальной макроэко-
номической моделью общественного воспроизводства. 
В этой связи интересны положения научной работы ученых РАНХиГС 
«Перспективы учета и измерения цифровой экономики на основе приложений 
Системы национальных счетов» [14]. Основная цель исследования заключается в 
разработке методологических подходов к оценке макроэкономических индикато-
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ров государства в условиях использования цифровых платформ в национальной 
экономике. В исследовании будет предпринята попытка изучения многочислен-
ных форм реформирования систем координации процессов отношений экономи-
ческих агентов в рамках современной политэкономической действительности под 
влиянием углубления результатов цифровизации национальной экономики. Пред-
полагается осуществить предварительный расчет (реакцию) цифровой трансфор-
мации на действие различных видов агентов экономической системы. Будет пред-
принята работа по определению основных параметров эффективности цифрови-
зации и оценка развития ИКТ в условиях экономического роста. Намечается раз-
работка предложений по реализации социально-экономического регулирования в 
Российской Федерации при дальнейшем углублении процессов цифровизации 
общества. На взгляд ученых решение данных задач является неотъемлемыми 
компонентами разработки взвешенных подходов к оценке совокупной факторной 
производительности, производительности труда и капитала, а также расчета дру-
гих макроэкономических показателей развития общества. 
На наш взгляд, анализ балансовых таблиц системы национальных счетов 
«затраты – выпуск» (как элемента СНС) с использованием цифровых платформ 
также позволит на порядок поднять возможности грамотного обобщения вос-
производственных стоимостных пропорций в обществе и делать выводы по 
принятию эффективных управленческих решений для оптимизации структуры 
накопления и потребления в обществе. Цифровые платформы позволят на каче-
ственно ином повышенном уровне разрабатывать межотраслевые и межтерри-
ториальные балансы развития народнохозяйственного комплекса страны, что 
будет способствовать грамотному территориальному развитию общества.  
Особенности стоимостного подхода в управлении бизнесом в условиях циф-
ровой экономики включают положения формирования цифровой стоимости про-
дукта на микроуровне. Данные подходы [15] включают два основных направления. 
1. Модель сети создания стоимости. В отношении данной модели подчер-
кивается, что важнейшим направлением современной экономики является 
включение в сферу массового производства различного рода услуг. «В этих ус-
ловиях модель цепочки создания стоимости, изначально предназначенная для 
анализа «материалоемкого» бизнеса, утрачивает роль универсального инстру-
мента, обеспечивающего процесс принятия управленческих решений. Для уст-
ранения данной проблемы предложена концепция сети создания стоимости, бо-
лее адекватно отражающая особенности цифрового бизнеса в сфере услуг». 
2. Концепция мастерской (цеха) создания стоимости. Данное концепту-
альное направление используется в основном в случае односторонних рынков, 
на которых компания взаимодействует с одним типом пользователей или клиен-
тов, решая их специфические проблемы. «Модель отличается использованием 
интенсивных технологий – сложных комбинаций аппаратных средств, про-
граммного обеспечения и знаний, что позволяет относить данный тип бизнеса к 
категории профессиональных услуг».  
Как первое, так и второе направления цифровизации микроэкономическо-
го развития требуют дальнейшего изучения природы и сущности экономических 
положений формирования и использования сетевых приложений и ИКТ в необ-
ходимом преобразовании бизнес-процессов в России. 
 
Обсуждение 
Рассмотренные положения затрагивают лишь некоторые актуальные во-
просы цифровизации экономики в зеркале воспроизводственных процессов в 
обществе. Положения могут обсуждаться и дополняться новыми подходами 
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оценки содержания цифровизации общественного воспроизводства. Кроме под-
нятых вопросов и направлений обобщения развития положений трудовой теории 
стоимости в условиях цифровой трансформации могут быть исследованы также 
цифровые преобразования общественного развития в русле действия и модерни-
зации содержания других объективных экономических законов. Помимо рас-
смотренных воспроизводственных подходов К. Маркса к созданию обществен-
ного продукта могут обобщаться в условиях цифровой экономики теоретические 
положения воспроизводства Франсуа Кэне, Т. Мальтуса, Л. Вальраса, В Леонть-
ева и других экономических школ. 
     
Заключение 
Цифровая трансформация жизнедеятельности общества требует дальней-
шего теоретического изучения сущности и содержания экономической теории в 
условиях сетевых информационно-коммуникационных платформенных преоб-
разований. В настоящий момент практика сетевой трансформации опережает 
развитие теоретических проблем природы и содержания цифровой экономики. 
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